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No. Binusian StudentID BinusianID GPS GPA Posts
1 AUDY BILLY K 1801391766 BN000017926 .00 2.05 0
2 ERVAN SETIAWAN 1801409744 BN000035922 .00 2.28 7
3 GEMPAR BASRI ANANDA 1801448322 BN000124215 .00 2.08 6
4 SYIDDIK 1901506286 BN000313646 .00 2.07 6
5 SHABRINA 2001568221 BN001032436 .00 2.91 8
6 RAYNALDHI BANNE KARANGAN SANDANG 2001613250 BN001155096 .00 2.42 2
7 BAYU ADIPRADANA SETIANTORO 2001615256 BN001157271 .00 2.90 0
8 ALDI MUHAMMAD AUFAR KUSUMA PUTRA 2001619595 BN001162870 .00 2.75 7
9 RIANDY JUAN ALBERT YOSHUA 2101640813 BN001195723 .00 3.06 8
10 YAPPITER 2101641116 BN001196026 .00 3.01 8
11 YUDHA BAGUS SETIAWAN 2101661944 BN001242291 .00 2.83 8
12 MUH RIFKY IDRIS 2101684235 BN001286255 .00 2.13 7
13 YULIANTI ERMA 2101696563 BN001351960 1.70 1.99 0
14 DZILAL IKSAN 2101699395 BN001388553 .00 2.89 7
15 ARFI RAHMAT NOVRANDA 2101720221 BN001446591 .00 2.32 16
16 IRVIN SAMUEL 2101721180 BN001448003 .00 2.67 7
17 JOVAN TANDY 2301847921 BN001745035 .00 3.75 12
18 RONALD 2301849845 BN001748106 .00 3.81 7
19 VALENTINO MAXIMILIAN MULYADI 2301856075 BN001758486 .00 3.08 7
20 NICOLAS ANDIKA 2301856743 BN001759274 .00 3.60 8
21 SAMUEL CHRISTIAN 2301857651 BN001760490 .00 3.22 8
22 EVELINE LIAUWPUTRI 2301862065 BN001767635 .00 3.27 7
23 JUWITA ANGELLA 2301866031 BN001772055 .00 3.75 8
24 MELIANA 2301868251 BN001774275 .00 3.98 8
25 SURYANANDA KHAMESWARA 2301868296 BN001774312 .00 3.80 9
26 IBRAHIM SATYA ADHYZA 2301872116 BN001778380 .00 2.56 6
27 GISELLA ROSALINA 2301874481 BN001781463 .00 3.64 9
28 KELVIN LIANARDO 2301875976 BN001785663 .00 3.54 15
29 SISCA 2301876266 BN001792082 .00 3.85 7
30 DALDWIN WU 2301877142 BN001795626 .00 3.48 7
31 ANDIKA BHAYANGKARA H.R. 2301881796 BN001821712 .00 2.93 7
32 VIRA HERESTA 2301884993 BN001839180 .00 3.64 7
33 ZAIDAN PUTRA RANGGA 2301888985 BN001866635 .00 2.89 7
34 ALDINO 2301894501 BN123456972 .00 2.74 11
35 DESI DERIUS 2301897485 BN123467023 .00 3.79 7
36 JUSTINE WILLIAM 2301897781 BN123469262 .00 3.35 9
37 RIACH TRI WIRA PURNAMA 2301901463 BN123490146 .00 3.04 7
38 MUHAMMAD RAFLI KANA PRATAMA 2301902226 BN123491621 .00 3.20 6
39 MUHAMMAD FADHIL RIZKIANSYAH 2301904692 BN123495834 .00 2.53 7
40 MATTHEW GILBERT 2301904793 BN123496036 .00 2.47 4
41 NAUFAL RIZQI PRATAMA 2301905940 BN123497474 .00 3.71 9
42 FIFI SARASEVIA 2301909983 BN123511522 .00 3.47 7
43 TJHOEI KELVIN 2301910152 BN123512834 .00 2.48 7
44 ELLYAS C ALVIANO RANI SIGA 2301912385 BN123537282 .00 2.40 9
45 MUTIARA PRAHASTUTI 2301914371 BN123542950 .00 3.68 7
46 RICO ANANDA MIKOLA PUTRA 2301914623 BN123543461 .00 3.27 4
47 RIKAD IRFAN ADIGUNA 2301928616 BN123575596 .00 2.98 0
48 NADIVA RAZAK SAPUTRI 2301930053 BN123577254 .00 3.66 7
49 RIORIZKY MAHARAJA 2301931390 BN123578894 .00 2.33 4
50 MUHAMMAD RIGEN ALFARI 2301933723 BN123581440 .00 3.40 7
51 STELA RIBKA AMELIA 2301933976 BN123581705 .00 2.86 7
52 REYNALDY WIJAYA 2301934732 BN123582790 .00 2.51 3
53 RONAN WISNUMURTI 2301935565 BN123584146 .00 3.22 7
54 MUHAMMAD RIZKY ARDIANSYAH 2301939355 BN123588390 .00 3.45 9
55 ANDREI OKTAVIAN SILITONGA 2301940363 BN123589752 .00 2.78 8
56 SABRINA EUNIKE TAMARIS 2301943642 BN123593434 .00 3.26 8
57 ENBI HATFAN SAID 2301944960 BN123594891 .00 3.11 7
58 VALINA MAYANG SARI 2301947722 BN123597823 .00 3.15 7
59 RASYA SHABRINA CHINANTI 2301949646 BN123599816 .00 3.22 7
60 ALDINO DWI SUSANDYOGI 2301950250 BN123600515 .00 2.96 7
61 ADRIYANI FERNANDA KURNIAWAN 2301951000 BN123601480 .00 3.72 7
62 JELITA GULTOM 2301951663 BN123602193 .00 3.35 7
63 JESSICA NATHALIE WENAS 2301951902 BN123602760 .00 3.58 8
64 NATHANIA JOYCE IRENE 2301952073 BN123602994 .00 3.24 7
65 VANIA AMANDA HARLIND 2301952395 BN123603353 .00 .00 0
66 RAVAEL  JOSHUA RORONG 2301952880 BN123604085 .00 2.25 7
67 REYVALDO 2301953813 BN123605453 .00 1.76 3
68 FARHAH QONITA 2301959205 BN123613045 .00 3.49 9
69 SANTIANA PUTRI 2301960081 BN123614861 .00 3.27 7
70 ORSEOLA GRATIA 2301960535 BN123617812 .00 3.01 7
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : CHAR6013 - Character Building: Pancasila
Class : LB11
Lecturer : D3371 - Murty Magda Pane, ST., M.Si
No Nim Name THEORY: Assignment
(50%)
THEORY: Final Exam
(30%)
THEORY: Mid Exam
(20%)
Final Grade
1 1801391766 AUDY BILLY K 60 0 0 30 E
2 1801409744 ERVAN SETIAWAN 87 93 90 90 A
3 1801448322 GEMPAR BASRI ANANDA 87 91 70 85 A-
4 1901506286 SYIDDIK 87 90 92 89 A-
5 2001568221 SHABRINA 87 96 89 91 A
6 2001613250 RAYNALDHI BANNE
KARANGAN SANDANG
70 64 70 69 C
7 2001615256 BAYU ADIPRADANA
SETIANTORO
70 89 89 80 B+
8 2001619595 ALDI MUHAMMAD AUFAR
KUSUMA PUTRA
87 95 94 91 A
9 2101640813 RIANDY JUAN ALBERT
YOSHUA
87 92 70 86 A-
10 2101641116 YAPPITER 87 95 70 86 A-
11 2101661944 YUDHA BAGUS SETIAWAN 87 96 91 91 A
12 2101684235 MUH RIFKY IDRIS 87 94 70 86 A-
13 2101696563 YULIANTI ERMA 87 0 0 44 E
14 2101699395 DZILAL IKSAN 70 71 70 71 B-
15 2101720221 ARFI RAHMAT NOVRANDA 70 82 80 76 B
16 2101721180 IRVIN SAMUEL 70 68 70 70 B-
17 2301847921 JOVAN TANDY 89 96 94 93 A
18 2301849845 RONALD 88 94 92 91 A
19 2301856075 VALENTINO MAXIMILIAN
MULYADI
88 96 80 89 A-
20 2301856743 NICOLAS ANDIKA 88 96 93 92 A
21 2301857651 SAMUEL CHRISTIAN 88 90 70 85 A-
22 2301862065 EVELINE LIAUWPUTRI 88 92 70 86 A-
23 2301866031 JUWITA ANGELLA 89 94 90 91 A
24 2301868251 MELIANA 89 94 93 92 A
25 2301868296 SURYANANDA KHAMESWARA 89 96 93 92 A
26 2301872116 IBRAHIM SATYA ADHYZA 70 96 70 78 B
27 2301874481 GISELLA ROSALINA 89 95 95 92 A
28 2301875976 KELVIN LIANARDO 90 96 95 93 A
29 2301876266 SISCA 90 95 89 92 A
30 2301877142 DALDWIN WU 88 94 91 91 A
31 2301881796 ANDIKA BHAYANGKARA H.R. 88 95 91 91 A
32 2301884993 VIRA HERESTA 88 96 94 92 A
33 2301888985 ZAIDAN PUTRA RANGGA 88 87 75 86 A-
34 2301894501 ALDINO 88 87 93 89 A-
35 2301897485 DESI DERIUS 90 93 95 92 A
36 2301897781 JUSTINE WILLIAM 87 95 70 86 A-
37 2301901463 RIACH TRI WIRA PURNAMA 89 90 93 91 A
38 2301902226 MUHAMMAD RAFLI KANA
PRATAMA
87 85 90 87 A-
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39 2301904692 MUHAMMAD FADHIL
RIZKIANSYAH
87 91 92 90 A
40 2301904793 MATTHEW GILBERT 87 80 70 82 B+
41 2301905940 NAUFAL RIZQI PRATAMA 90 96 89 92 A
42 2301909983 FIFI SARASEVIA 90 96 95 93 A
43 2301910152 TJHOEI KELVIN 90 89 93 91 A
44 2301912385 ELLYAS C ALVIANO RANI
SIGA
87 95 95 91 A
45 2301914371 MUTIARA PRAHASTUTI 88 95 89 91 A
46 2301914623 RICO ANANDA MIKOLA
PUTRA
80 84 70 80 B+
47 2301928616 RIKAD IRFAN ADIGUNA 89 65 70 78 B
48 2301930053 NADIVA RAZAK SAPUTRI 88 94 94 91 A
49 2301931390 RIORIZKY MAHARAJA 80 93 70 82 B+
50 2301933723 MUHAMMAD RIGEN ALFARI 88 86 70 84 B+
51 2301933976 STELA RIBKA AMELIA 88 95 89 91 A
52 2301934732 REYNALDY WIJAYA 80 92 90 86 A-
53 2301935565 RONAN WISNUMURTI 87 91 70 85 A-
54 2301939355 MUHAMMAD RIZKY
ARDIANSYAH
87 96 87 90 A
55 2301940363 ANDREI OKTAVIAN
SILITONGA
87 93 91 90 A
56 2301943642 SABRINA EUNIKE TAMARIS 90 93 70 87 A-
57 2301944960 ENBI HATFAN SAID 87 93 70 86 A-
58 2301947722 VALINA MAYANG SARI 88 94 70 87 A-
59 2301949646 RASYA SHABRINA CHINANTI 88 96 94 92 A
60 2301950250 ALDINO DWI SUSANDYOGI 88 92 70 86 A-
61 2301951000 ADRIYANI FERNANDA
KURNIAWAN
88 96 93 92 A
62 2301951663 JELITA GULTOM 88 96 89 91 A
63 2301951902 JESSICA NATHALIE WENAS 88 94 89 90 A
64 2301952073 NATHANIA JOYCE IRENE 88 94 89 90 A
65 2301952395 VANIA AMANDA HARLIND 88 0 0 44 E
66 2301952880 RAVAEL JOSHUA RORONG 88 75 70 81 B+
67 2301953813 REYVALDO 80 93 90 86 A-
68 2301959205 FARHAH QONITA 88 93 70 86 A-
69 2301960081 SANTIANA PUTRI 88 88 88 88 A-
70 2301960535 ORSEOLA GRATIA 87 96 70 87 A-
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